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RESUMEN
El presente trabajo se realiza en el taller de producción de la empresa Vendomática,
ubicada en la calte El rosal, comuna de Huechuraba, región metropolItana.
El proyecto tiene~Ptimizar el proceso productivo de dicha área. Para poder
disminuir 1 tiempos muertos y ejorar el uso de los recursos que la empresa tiene.
presa.,-s aracterísticas y el tipo de negocio en el
que participa. Se describ· el proceso productivo el taller de producción, se indican 10$
objetivos a mejorar.
Luego se presenta un marco teórico con los más importantes conceptos requeridos
para poder nevar a cabo la optimización para posteriormente presentar una metodología
a seguir para lograr superar los problemas diagnosticados.
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SUMMARY.
This work is done in the workshop production of the company Vendomática,located on
Rose Street, commune Huechuraba, metropolitan area.
The project it has by objective to optimize tbe production process of that area. (n order
to reduce downtime and improve the use of the resourres the company has.
Tobegin the company is described, its characteristics and the type of business in which
it participates. Is described the productive process of the workshop production, indicate
the objectives to improve.
In then presents a theoretical frame with the most important concepts are required to
carry out the optimization later present a methodology to be follow to overcome the
problems diagnosed.
